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い，回答内容を満足 3点，ふつう 2点，不満 1点で評
価し，入所高齢者満足度との比較を行った。
3）分 析








































































































両 方 7 20.6
担当居室















入所者 (n＝81) ケア提供者 (n＝34)
満足 順位 満足 順位
％ 上位 下位 ％ 上位 下位
住環境（15項目) 69.7 21.5
接遇（ 6項目) 67.5 21.7
入浴（ 4項目) 78.8 ▲○2 27.5 ▲○2
食事（ 9項目) 73.3 ▲○3 30.4 ▲○1
排泄（ 4項目) 80.7 ▲○1 23.8 ▲○3
レクリエーション
（ 2項目)
53.5 ▼○2 12.1 ▼○2
リハビリテーショ
ン（ 3項目)
61.4 ▼○3 6.9 ▼○1
娯楽などの余暇
（ 3項目)
51.4 ▼○1 12.9 ▼○3






































住環境（15項目) 2.00 2.42 2.76 *** 2.67 *** 2.79 ***
接遇（ 6項目) 2.00 2.50 2.59 *** 2.83 *** 2.83 ***
入浴（ 4項目) 2.00 3.00 * 3.00 *** 2.75 *** 3.00 ***
食事（ 9項目) 2.11 2.56 * 2.78 *** 2.78 *** 2.67 *
排泄（ 4項目) 2.25 3.00 * 3.00 *** 3.00 *** 3.00 **
レクリエーション（ 2項目) 2.00 2.50 2.25 *** 2.50 *** 3.00 *
リハビリテーション（ 3項目) 2.00 2.34 2.67 *** 2.67 *** 2.67 ***
娯楽などの余暇（ 3項目) 2.00 2.33 2.50 * 2.33 *** 2.33 *
注）P : ケア提供者 vs 74歳以下，ケア提供者 vs 75∼84歳，ケア提供者 vs 85∼94歳，ケア提供者 vs 95歳以上 Mann-














住環境（15項目) 2.00 2.54 *** 2.76 *** 2.64 **
接遇（ 6項目) 2.00 2.59 *** 2.83 *** 2.25
入浴（ 4項目) 2.00 2.75 ** 3.00 *** 2.75 *
食事（ 9項目) 2.11 2.62 ** 2.78 *** 2.67 *
排泄（ 4項目) 2.25 2.88 *** 3.00 *** 3.00 ***
レクリエーション（ 2項目) 2.00 2.25 ** 3.00 *** 2.00 *
リハビリテーション（ 3項目) 2.00 2.00 * 3.00 *** 2.67 ***
娯楽などの余暇（ 3項目) 2.00 2.17 2.33 *** 2.33 *
注）P :ケア提供者 vs 入所 1年未満，ケア提供者 vs 入所 1年以上 6年未満，ケア提供者 vs 開設当初から（ 7年以上) Mann-









住環境（15項目) 2.00 2.68 *** 2.79 *** 2.57 ***
接遇（ 6項目) 2.00 2.83 *** 2.67 *** 2.83 **
入浴（ 4項目) 2.00 3.00 *** 3.00 *** 2.75 ***
食事（ 9項目) 2.11 2.78 *** 2.78 *** 2.27 *
排泄（ 4項目) 2.25 3.00 *** 3.00 *** 2.50 **
レクリエーション（ 2項目) 2.00 2.50 ** 3.00 *** 2.00
リハビリテーション（ 3項目) 2.00 2.84 *** 3.00 *** 2.00 *
娯楽などの余暇（ 3項目) 2.00 2.33 *** 2.33 * 2.33 **
注）P :ケア提供者 vs 要介護度 1・2，ケア提供者 vs 要介護度 3，ケア提供者 vs 要介護度 4・5 Mann-Whitney のU検定 ;
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